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The US Public Diplomacy by Using Radio toward  
China in the End of Cold War
Hiroko Ichikawa
This paper seeks to elucidate how the Voice of America ?VOA? broadcasts, the US public diploma-
cy by using radio, to the People?s Republic of China ?PRC? were implemented in the end of the Cold 
War. Through the analysis, this study attempts to figure out the features which directed the course of US 
public diplomacy toward China in relation with human rights diplomacy. This study shed light on the 
transnational political environment, where concerns of foreign policy, international conditions and do-
mestic issues are mutually constituted.
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